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KEBERKESANAN PELAKSANAAN STRATEGI, STRUKTUR DAN SISTEM DI 















Kajian kes ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan faktor-faktor dalaman iaitu strategi, 
struktur dan sistem ke arah peningkatan prestasi sebuah institut penyelidikan. Kajian 
berbentuk penerokaan dan deskriptif ini mengumpul data melalui soal selidik yang 
mengandungi bahagian demografi responden, tahap amalan semasa strategik, struktur dan 
sistem dalam model 7S McKinsey serta persepsi responden terhadap dimensi-dimensi 
tersebut. Seramai 194 staf telah dipilih sebagai responden kajian. Analisis deskriptif telah 
digunakan bagi menganalisis data dan hasil daripada kajian mendapati skor strategi 
mengatasi struktur dan sistem. Secara umumnya, skor purata ketiga-tiga elemen tersebut 
adalah pada tahap sederhana iaitu pada 77.5%. Dapatan kajian telah dibincangkan dengan 
sewajarnya. 
 





Perhutanan adalah merupakan antara khazanah negara yang amat tinggi nilainya. Ianya 
merupakan salah satu sumber asli yang turut menyumbang kepada ekonomi negara. 
Justeru, pemuliharaan dan pengawalannya perlu diberi perhatian yang serius oleh  
pihak-pihak tertentu, terutamanya institusi atau agensi yang berkaitan secara langsung 
dengannya. Ini bagi memastikan pembangunan sektor perhutanan dan pemuliharaan 
sumber hutan dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Bagi merealisasikan 
matlamat tersebut, peranan utama haruslah dimainkan oleh pengurusan atasan iaitu  
mereka yang memimpin sesebuah institusi atau agensi tersebut. Konsep kepimpinan bukan 
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hanya tertumpu kepada pemimpin dan pengikut sahaja, malahan kepada  
bagaimana seseorang peimimpin itu menangani persekitaran dalaman dan luaran  
organisasi. Khususnya bagi persekitaran dalaman organisasi, pemimpin mestilah  
mewujud dan menyenggarakan persekitaran dalaman melalui penglibatan kakitangan secara 
komprehensif bagi mencapai objektif organisasi. 
 
Menurut Raelin (2003), terdapat empat (4) proses penting kepimpinan, iaitu pertama adalah 
penetapan misi organisasi bagi membolehkan para ahli atau kakitangan memahami 
matlamat dan objektif organisasi. Kedua, pelaksanaan misi di mana dalam hal ini 
pemimpin akan membahagikan aktiviti dan tugas dengan baik. Ketiga, membentuk 
pasukan bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti ke arah pencapaian matlamat organisasi. 
Akhirnya, keempat adalah respon di mana kakitangan harus dimaklumkan tentang perubahan 
dan persediaan yang perlu dilakukan untuk perubahan tersebut. 
Kakitangan yang memahami visi dan misi organisasi akan sentiasa peka dan membuat penilaian 
terhadap perkembangan atau kemajuan organisasi mereka. Kakitangan sepatutnya diberi 
peluang untuk mengemukakan buah fikiran bagi memantapkan lagi proses pembangunan 
organisasi yang mana ini secara langsung menyumbang ke arah pencapaian prestasi yang lebih 
tinggi. 
 
Sebagaimana yang kita sedia maklum, tahap prestasi organisasi menentukan 
pencapaian matlamat organisasi. Prestasi pula mempunyai hubungan dengan kualiti 
perkhidmatan. Dalam hal yang berkaitan dengan kualiti perkhidmatan, Malhotra dan 
Mukherjee (2004) telah menjalankan kajian empirikal mengenai hubungan kepuasan kerja 
dengan kualiti perkhidmatan, komitmen organisasi dengan kualiti perkhidmatan dan 
kepentingan kepuasan kerja dengan komitmen organisasi terhadap kualiti 
perkhidmatan. Dalam kajian ini, mereka mendapati bahawa kepuasan kerja mempunyai 
hubungan signifikan dan positif dengan kepuasan pelanggan. Farner, Luthans, dan Sommer 
(2001) juga dalam kajian yang berbentuk empirik mendapati pengalaman kakitangan 
memberi kesan kepada kepuasan pelanggan dalaman di mana apabila kakitangan berpuas 
hati, maka pelanggan luaran akan berpuas hati. Ini menunjukkan konsep pelanggan dalaman 
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Model Pengurusan Pencapaian Organisasi 
 
Untuk mengenal pasti amalan semasa dan tahap prestasi semasa sebelum bergerak ke 
arah pencapaian objektif organisasi, kajian baseline telah digunakan. Bagi tujuan 
tersebut, kajian ini menggunakan pendekatan model 7S McKinsey untuk mengenal pasti secara 
sistematik isu-isu baseline di sebuah institut penyelidikan di Malaysia. 
 
Model 7S McKinsey adalah alat untuk menganalisis reka bentuk organisasi ataupun firma 
dengan melihat kepada tujuh (7) dimensi atau unsur dalaman iaitu strategy (strategi), 
structure (struktur), system (sistem), shared values (nilai-nilai bersama), styles (gaya), 
staff (kakitangan), dan skills (kemahiran). Model ini penting untuk mengenal pasti 
keberkesanan dan membolehkan organisasi mencapai objektifobjektifnya. Ianya 
berdasarkan premis bahawa sebuah organisasi bukanlah dibentuk oleh struktur sahaja tetapi 
juga enam (6) lain-lain unsur bersepadu dan yang berkaitan iaitu strategi, sistem, nilai-nilai 
bersama, gaya, kakitangan, dan kemahiran. 
 
Menurut model 7S McKinsey, dimensi strategi, struktur dan sistem diletakkan dalam 
kawasan keras (hard) dan dimensi selebihnya berada dalam kawasan lembut (soft) seperti 
yang ditunjukkan dalam Jadual 1. Kawasan keras lebih mudah untuk dikenal pasti dan 
diurus. Sebaliknya kawasan lembut, walaupun lebih sukar untuk diurus tetapi ia merupakan 
asas organisasi dan mampu mewujudkan kelebihan daya saing yang mampan. 
 





 Perkongsian Nilai 
 
Hubungan antara setiap dimensi “S” boleh digunakan untuk mengenal pasti kekuatan dan 
kelemahan sesebuah organisasi. Akan tetapi, kekuatan atau kelemahan sesuatu dimensi “S” 
tidak boleh dilihat secara bersendirian. Ia harus dilihat dari segi tahap sokongan satu 
elemen kepada elemen yang lain. Model 7S McKinsey digambarkan dalam Rajah 1. 
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Rajah 1: Model 7S McKinsey 
 
Walaupun ketujuh-tujuh dimensi dalam model McKinsey dianggap penting, kajian ini 
hanya tertumpu kepada dimensi strategi, struktur dan sistem sahaja kerana pengkaji 
merasakan ketiga-tiga dimensi tersebut perlu diutamakan bagi memantapkan lagi usaha ke 





Strategi merujuk kepada pelan yang dicipta untuk mengekalkan dan membina kelebihan daya 
saing berbanding pesaing-pesaing organisasi. Selain itu, ia juga merujuk kepada pelan yang 
digunakan untuk mencapai objektif organisasi. Strategi juga merupakan pelan yang 
dibangunkan oleh organisasi bagi mencapai kelebihan daya saing yang mantap dan mampu 
bersaing di pasaran. Strategi dalam model 7S McKinsey secara umum adalah strategi yang 
kukuh yang bermatlamatkan jangka panjang. Ia membantu dalam mencapai kelebihan 





Struktur merujuk kepada bagaimana sesebuah organisasi diatur atau disusun. Ia 
melibatkan isu-isu seperti struktur dan hirarki organisasi dan siapa yang melapor kepada siapa. 
Ini bermakna struktur mewakili cara bagaimana jabatan, bahagian mahupun unit- unit dalam 
sesebuah organiasi diurus serta penentuan siapa yang bertanggungjawab terhadap setiap 
maklumat yang ada. Oleh itu dalam erti kata lain, struktur adalah carta organisasi sesebuah 
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jabatan. Struktur juga merupakan salah satu elemen yang paling ketara dan mudah untuk 





Sistem merujuk kepada aktiviti-aktiviti harian yang dilakukan dan prosedur yang diikuti oleh 
pekerja bagi memastikan bahawa kerja mereka dapat dilaksanakan dengan baik. Justeru, 
sistem adalah proses dan prosedur di dalam sesebuah organisasi yang menceritakan 
tentang aktiviti harian perniagaan dan bagaimana sesuatu keputusan d ibuat. 
 
 
Objektif dan Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini mempunyai tiga (3) objektif utama iaitu: 
1) Untuk menentukan sejauh manakah tahap keberkesanan pelaksanaan strategi ke arah 
pencapaian prestasi sebuah institut penyelidikan. 
2) Untuk menentukan sejauh manakah tahap keberkesanan pelaksanaan struktur ke arah 
pencapaian prestasi sebuah institut penyelidikan. 
3) Untuk menentukan sejauh manakah tahap keberkesanan pelaksanaan sistem ke arah 
pencapaian prestasi sebuah institut penyelidikan. 
 
Dari segi kepentingan kajian, ianya dapat dilihat dari segi pembukaan ruang yang lebih luas 
bagi mengenalpasti isu-isu dan cabaran dalam pengurusan sumber asli secara sistematik yang 
boleh memberi kesan terhadap prestasi sesebuah institut penyelidikan. Selain dari itu, kajian 
ini dapat membolehkan pihak-pihak yang berkaitan mengenalpasti inisiatif-inisiatif kritikal 
yang diperlukan bagi menutup jurang prestasi yang wujud dalam isu-isu tertentu terutama 





Kajian yang berbentuk penerokaan dan deskriptif ini telah mengumpul data melalui soal 
selidik yang diedarkan kepada responden yang merupakan staf di sebuah institut 
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penyelidikan di Malaysia. Instrumen kajian telah dibangunkan melalui beberapa siri 
perbincangan secara percambahan fikiran. Perbincangan tersebut melibatkan ahli-ahli 
kumpulan penyelidik daripada Universiti Utara Malaysia (UUM) dan pegawai-pegawai dari 
institut penyelidikan berkenaan. Input-input yang diperolehi kemudiannya diproses dan 
dibangunkan sebagai soal selidik kajian di mana ianya merangkumi tiga (3) bahagian 
utama iaitu demografi responden, tahap amalan semasa strategi, struktur dan sistem serta 
persepsi responden terhadap ketiga-tiga dimensi strategi, struktur dan sistem dalam 
mempengaruhi prestasi institut penyelidikan berkenaan. 
 
Mengenai soalan-soalan yang berkaitan dengan demografi, hanya perkara-perkara yang relevan 




iii. Kumpulan Jawatan 
 
Dalam bahagian amalan dan persepsi responden terhadap dimensi strategik, perkaraperkara 
berikut telah dikemukakan kepada responden, iaitu: 
 
i. Tahap kefahaman misi. 
ii. Tahap usaha untuk mencapai objektif-objektifnya. 
iii. Tahap usaha untuk menangani tekanan pihak berkepentingan. 
iv. Responsif terhadap perubahan dalam permintaan pelanggan. 
v. Responsif terhadap perubahan dalam isu-isu alam sekitar 
 
Manakala, bagi dimensi struktur pula ianya termasuklah: 
 
i. Koordinasi antara Bahagian/Seksyen/Unit 
ii. Penyertaan dalam kalangan ahli-ahli pasukan. 
iii. Tahap desentralisasi (penurunan kuasa) dalam membuat keputusan. 
iv. Penurunan kuasa dalaman. 
v. Tahap komunikasi dalaman. 
vi. Tahap keberkesanan dari segi struktur organisasi. 
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Akhirnya, bagi dimensi sistem perkara-perkara yang terlibat adalah: 
 
i. Tahap kepentingan sumber kewangan. 
ii. Sejauh manakah tahap kecekapan pengurusan kewangan. 
iii. Sistem penyampaian perkhidmatan kepada pihak awam. 
iv. Sejauh manakah kecekapan pengurusan sumber manusia. 
v. Sejauh manakah tahap pemantauan operasi. 
vi. Pematuhan kepada prosedur kerja. 
vii. Usaha penambahbaikan berterusan. 
viii. Tahap keberkesanan perancangan KPI. 
ix. Tahap keberkesanan pemantauan KPI. 
 
Kajian ini melibatkan semua staf institut penyelidikan yang terpilih daripada pelbagai 
kategori jawatan. Seramai 194 responden telah terlibat dalam kajian ini. Berdasarkan Roscoe 
(1975), jumlah minimum responden adalah 30 orang dan maksimum adalah 500 orang. Oleh 
itu, jumlah responden (N=194) daripada institut penyelidikan berkenaan adalah mencukupi 
untuk dibuat analisis secara berstatistik. Data dikumpul melalui soal selidik atas talian iaitu 
dengan menggunakan perisian Survey Monkey. Analisis deskriptif daripada perisian 
Statistical Package for Social Science (SPSS) digunakan bagi menganalisis demografi 





Intrumen kajian ini secara umumnya telah memberi tumpuan kepada tahap kefahaman 
responden terhadap amalan strategi, struktur dan sistem di sebuah institut penyelidikan. Analisis 
deskriptif telah digunakan untuk menganalisa secara umum skor purata bagi elemen 
strategi, struktur dan sistem yang dikaji. Seterusnya, penganalisaan telah dijalankan 
dengan menumpukan perhatian terperinci kepada persepsi staf terhadap perlaksanaan 
strategi, struktur dan sistem dengan melihat pencapaian skor purata berdasarkan jawatan 
responden. 
Kategori jawatan responden diklasifikasikan kepada tiga (3) kumpulan dan dapatan kajian 
adalah seperti berikut: 
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i. Kumpulan Pengurusan dan Profesional: 76.3% atau 148 orang responden.  
ii. Kumpulan Sokongan (Pelaksana) Gred 17-40: 23.2% atau 45 orang 
responden. 





Dari segi maklumat demografi responden, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2, boleh 
dikatakan perbezaan antara penglibatan staf lelaki dan wanita di dalam institut penyelidikan 
berkenaan tidaklah begitu ketara, iaitu 10% sahaja. Bagi kategori umur pula, staf yang 
berumur antara 31 hingga 40 tahun adalah yang paling ramai terlibat. Jika disatukan 
kumpulan umur 31-40 dan 41-50, peratusan penglibatan menjadi 67%. Pandangan mereka 
dalam kedua-dua kategori tersebut dikira mempunyai kebolehpercayaan (reliable), 
yang tinggi jika bersandarkan kepada andaian tempoh masa perkhidmatan mereka yang 
lama. Justeru, persepsi mereka mungkin berdasarkan kepada pengalaman kerja masing-
masing. Dari segi kumpulan jawatan, kumpulan pengurusan dan profesional mencatat 
peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 76.3%. Persepsi daripada kumpulan ini juga 
boleh dianggap mempunyai tingkat kebolehpercayaan yang tinggi disebabkan 
pengetahuan mereka terhadap polisi institut penyelidikan berkenaan dan selok belok 
pengurusan yang lebih luas dan mendalam. 
 
Jadual 2: Maklumat Demografi Responden 
  Frekuensi Peratus 
Demografi Kategori (N=194) (%) 
Jantina Lelaki 87 44.8 
 Perempuan 107 55.2 
Umur 30 tahun ke bawah 39 20.1 
 31 - 40 tahun 85 43.8 
 41 - 50 tahun 45 23.2 
 51 tahun ke atas 25 12.9 
Kumpulan Jawatan Pengurusan & Profesional 148 76.3 
 Pelaksana (17-40) 45 23.2 
 Pelaksana (1-16) 1 0.5 
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Amalan dan Persepsi Terhadap Dimensi Strategi, Struktur dan Sistem 
 
Laporan dapatan bagi kajian ini dijelaskan berdasarkan kepada tiga tahap, iaitu tahap 




Tahap Pencapaian Keseluruhan Elemen Strategi, Struktur dan Sistem 
 
Jadual 3 menunjukkan tahap pencapaian bagi keseluruhan dimensi strategi, struktur dan sistem 
bagi sebuah institut penyelidikan yang terlibat dalam kajian ini. Berdasarkan jadual 
tersebut, skor peratusan tertinggi adalah dimensi strategi iaitu sebanyak 81.61%, diikuti 
dengan dimensi sistem dan struktur iaitu masing-masing sebanyak 77.44% dan 73.47%. 
Secara umumnya, skor purata bagi ketiga-tiga dimensi tersebut adalah pada tahap sederhana 
iaitu 77.50%. Oleh itu, dapatan ini menunjukkan masih terdapat jurang untuk 
penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh institut penyelidikan berkenaan. 
 
Jadual 3: Tahap Pencapaian Keseluruhan Elemen 7S (kawasan keras) 








Seperti yang tunjukkan dalam Jadual 3, dimensi strategi berada pada tahap tertinggi 
berbanding dengan struktur dan sistem. Merujuk kepada Jadual 4, jika dibuat 
perbandingan bagi lima (5) item yang diukur dalam dimensi strategi, item “Responsif 
terhadap perubahan dalam isu-isu alam sekitar” mendapat skor tertinggi iaitu 84.82%. 
Manakala, skor terendah adalah bagi item “Tahap kefahaman misi” iaitu hanya 77.93%. Ini 
bermakna masih terdapat ruang yang perlu ditambahbaik oleh institut penyelidikan berkenaan 
bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan tadbir urus mereka. Rajah 2 menunjukkan 
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min skor kelima-lima item terbabit di mana tahap kefahaman misi institut penyelidikan 
berkenaan adalah yang terendah iaitu sebanyak 3.1. 
 
Jadual 4: Tahap Skor Pencapaian Strategi 
Item Peratus (%) 
Tahap kefahaman Misi 77.93 
Tahap usaha untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan 82.52 
Tahap usaha untuk menangani tekanan pihak berkepentingan 82.52 
Responsif terhadap perubahan dalam permintaan pelanggan 80.23 
Responsif terhadap perubahan dalam isu-isu alam sekitar 84.82 
Purata Keseluruhan 81.60 
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Secara umum, keberkesanan perlaksanaan dimensi struktur di institut 
penyelidikan berkenaan sebagaimana yang dipersepsikan oleh responden berada 
pada tahap yang agak lemah iaitu pada 73.48%. Maklumat ini dipaparkan dalam 
Jadual 5. Dua (2) isu ataupun item yang paling ketara rendah adalah “Tahap 
desentralisasi (penurunan kuasa) dalam membuat keputusan” dan “Penurunan 
kuasa dalaman” iaitu masingmasing sebanyak 70.22%. Gambaran secara 
grafik tahap pencapaian keenam-enam item dalam dimensi struktur 
diilustrasikan dalam Rajah 3. 
 
Jadual 5: Tahap Skor Pencapaian Struktur 
Item Peratus (%) 
Koordinasi antara Bahagian/Seksyen/Unit 73.01 
Penyertaan dalam kalangan ahli-ahli pasukan 76.62 
Tahap desentralisasi (penurunan kuasa) dalam membuat keputusan 70.22 
Penurunan kuasa 70.22 
Tahap komunikasi dalaman 76.13 
Tahap keberkesanan dari segi struktur organisasi 74.65 
















Rajah 483: Perbandingan Min Skor Pencapaian Struktur 
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Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan sistem seperti yang ditunjukkan dalam 
Jadual 6, item terendah adalah “Sejauh manakah kecekapan pengurusan sumber 
manusia” (71 .25%). Manakala, item tertinggi adalah “Tahap kepentingan sumber 
kewangan” (83.25%). Manakala, Rajah 4 menunjukkan dapatan secara grafik bagi tahap 
persepsi berdasarkan sembilan (9) item dalam dimensi sistem. 
 
Jadual 6: Tahap Skor Pencapaian Sistem 
Item Peratus (%) 
Tahap kepentingan sumber kewangan 83.25 
Sejauh manakah tahap kecekapan pengurusan kewangan 75.75 
Sistem penyampaian perkhidmatan kepada pihak awam 78.00 
Sejauh manakah kecekapan pengurusan sumber manusia 71.25 
Sejauh manakah tahap pemantauan operasi 77.00 
Pematuhan kepada prosedur kerja 76.75 
Usaha penambahbaikan berterusan 79.50 
Tahap keberkesanan perancangan KPI 78.50 
Tahap keberkesanan pemantauan KPI 77.25 



















Jadual 484: Perbandingan Min Skor Pencapaian Sistem 
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Perbincangan Dan Kesimpulan 
 
Terdapat lima (5) item yang dikenalpasti untuk mengukur tahap pencapaian bagi 
dimensi Strategi. Item yang pertama iaitu “Tahap kefahaman misi” mendapat skor yang 
terendah iaitu sebanyak 77.93%. Skor ini membuktikan bahawa masih terdapat anggota 
institut penyelidikan berkenaan yang kurang kefahaman berkaitan misi institut tersebut. 
Manakala bagi item “Tahap usaha untuk mencapai objektif” dan item “Tahap usaha 
untuk menangani tekanan pihak berkepentingan” memperoleh skor yang sama iaitu 
82.52%. Skor ini jelas menunjukkan prestasi yang agak baik oleh institut penyelidikan 
berkenaan dalam tingkat usaha yang dilakukan demi mencapai objektif dan menangani 
tekanan dari pihak berkepentingan. Manakala, bagi item keempat iaitu “Responsif 
terhadap perubahan dalam permintaan pelanggan” mendapat skor sebanyak 80.23%. Skor 
bagi item ini dinilai agak baik oleh staf institut penyelidikan berkenaan dan ini 
membuktikan institut ini amat mengambil berat perihal perubahan dalam permintaan 
pelanggannya. Item yang terakhir dalam dimensi 7S-Strategi iaitu “Responsif terhadap 
perubahan dalam isu-isu alam sekitar” telah mendapat penilaian paling tinggi oleh staf 
institut penyelidikan berkenaan dengan skor sebanyak 84.82%. Ini menunjukkan staf 
institut tersebut amat peka dengan isu-isu berkaitan alam sekitar walaupun tidak 
mencapai skor 100%. 
 
Bagi dimensi struktur pula, terdapat enam (6) item yang disoal bagi mengkaji tahap 
pencapaian institut penyelidikan berkenaan. Item yang pertama iaitu “Koordinasi antara 
Bahagian/Seksyen/Unit” mendapat skor sebanyak 73.01%. Skor ini memperlihatkan 
tahap koordinasi yang agak lemah antara bahagian/seksyen/unit di dalam institut 
tersebut dan masih terdapat ruang yang perlu diperbaiki. Item yang kedua iaitu 
“Penyertaan dalam kalangan ahli-ahli pasukan” memperoleh skor tertinggi iaitu 
sebanyak 76.62%. Walaupun begitu, skor ini menunjukkan institut penyelidikan 
berkenaan berkenaan perlu menggandakan usaha dalam mengoptimumkan penglibatan staf 
dalam apa jua acara yang diadakan. 
 
Dua (2) isu ataupun item yang paling ketara rendah dalam struktur adalah “Tahap 
desentralisasi (penurunan kuasa) dalam membuat keputusan” dan “Penurunan kuasa 
dalaman” iaitu masing-masing sebanyak 70.22%. Kedua-dua item tersebut boleh 
dikaitkan dengan konsep „empowerment‟. Dalam konteks ini, apa yang dapat 
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diketahui ialah amalan “empowerment” dalam pengurusan institut penyelidikan 
berkenaan tidaklah begitu ketara atau dilaksanakan di peringkat optima sedangkan 
konsep tersebut popular dalam kalangan organisasi-organisasi yang berjaya dalam 
era pengurusan masa kini. Item kelima iaitu “Tahap komunikasi dalaman” mencapai 
skor 76.13%. Komunikasi dalaman amat penting dalam sesebuah organisasi dan staf 
institut penyelidikan berkenaan menilai item ini dengan skor yang agak memuaskan 
tapi masih perlu diperbaiki. Item terakhir iaitu “Tahap keberkesanan  dari segi 
struktur organisasi” mendapat skor sebanyak 74.65%. 
 
Akhir sekali, dapatan kajian bagi tahap persepsi berdasarkan 9 (sembilan) item dalam 
dimensi „Sistem‟ telah dicapai. Skor bagi item yang tertinggi adalah “Tahap 
kepentingan sumber kewangan” iaitu sebanyak 83.25%. Ini membawa erti bahawa 
sumber kewangan adalah sangat penting dalam institut penyelidikan berkenaan. Item 
kedua iaitu “Sejauh manakah tahap kecekapan pengurusan kewangan” menunjukkan 
tahap kecekapan hanya 75.75% dan ini bermaksud tahap pengurusan kewangan yang 
agak lemah. Staf institut penyelidikan berkenaan menilai item “Sistem penyampaian 
perkhidmatan kepada pihak awam” sebanyak 78%. Untuk item keempat, “Sejauh 
manakah kecekapan pengurusan sumber manusia” mencapai skor terendah iai tu 
71.25%. Ini dapatlah difahami bahawa tahap pengurusan sumber manusia dalam 
institut penyelidikan berkenaan adalah agak lemah dan perlu ditambahbaik. 
Seterusnya, bagi item “Sejauh manakah tahap pemantauan operasi” memberikan nilai 
skor sebanyak 77%. Ini menunjukkan tahap yang agak memuaskan. Walau 
bagaimanapun, institut penyelidikan berkenaan perlu meningkatkan tahap pemantauan 
operasi kepada 100% bagi memastikan objektif institut tersebut tercapai. Kedua-dua 
item “Pematuhan kepada prosedur kerja” dan “Usaha penambahbaikan berterusan” 
masing- masing mendapat skor sebanyak 76.75% dan 79.50%. Tahap skor sebegini 
dikira agak baik walaupun masih terdapat banyak ruang yang perlu diperbaiki. Item 
“Tahap keberkesanan perancangan KPI” dan “Tahap keberkesanan pemantauan KPI” 
masing-masing memperolehi skor yang hampir sama iaitu 78.50% dan 77.25%. 
Kedua-dua item ini adalah berkaitan KPI (Key Performance Index) yang ditetapkan 
oleh institut penyelidikan berkenaan dan sejauh mana KPI ini membantu organisasi 
dinilai dengan kadar yang agak baik oleh staf institut tersebut. 
 
Sebagai kesimpulan, dapatlah dikatakan bahawa ketiga-tiga pelaksanaan strategi,  
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struktur dan sistem secara keseluruhannya mendapat skor nilaian yang agak baik 
kerana kesemua skor dalam setiap item adalah melebihi 70%. Walau bagaimanapun, pihak 
pengurusan institut penyelidikan berkenaan seharusnya bertindak melewati zon selesa 
supaya jurang yang wujud dalam aspek-aspek (item-item) tertentu dapat dikurang atau 
dihapuskan. Ini akan memberi kesan baik dari segi pelaksanaan strategi yang dirancang, 
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